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F E D E R A T I D N E A 
Diurnalu politicu, literariu, eomereialu si economicu. 
Va esi Luni-a, Mercuri-a, Vineri-a ser'a, si Dominec'a deminéti'a. 
Pretiulu de Prenumeratinne : 
Pre trei lune 
Pre siese lune , 
4 fl. v. a. 
7 fl. 5 q cr. 
Pre anulu intregu. . 15 fl. 
P e n t r u R o m â n i a : 
4 galb. pre anu, — 2 galb. pre l / a 
de anu, — ai 1 galb. pre 1 / i de anu. 
Pentru Insertion! : 
10 er. de linia, si 30 cr. taps'a t im­
bral* pentru fiesce care publicati-
ane saparatu. In Loculu deschisu 
20 cr. de linia 
Unu esemplariu co3ta 10 cr. 
Cancelari'a Redactiunii : 
Malulu inf. alu Dunării, Nr. 82. 
Locuinti'a Redactorului : 
Malulu inf. alu Dunării, Nr. 19. 
Scrisorile nefrancate nu se voru 
primi decâtu numai de la corespun-
dintii regulari ai „Federatiunii" 
Articlii tramisi si nepublicati se 
voru arde. 
Invitare de prcnumeratiune 
i m i i T i f l i i r 
Redeschidiendu-se diet'a Ungariei la9.I.e. de-
schîdemu prenumeratiùne noua la diurnalulu nostru 
pre tempulu de la 1/131. c. pana la finea semestrului 
(15 jul.) cu 5 fl. v. a., si pre trei lune, computate 
dupa voi'a prenumerantelui, cu 4 fl. v. a. Cu esem-
plarie complete de la inceputu inca mai potemu 
servi. 
Redactiunea 
Pest'a, 2 f S 1868. 
Preste câte-va dîle se redeschide diet'a Unga­
riei, prin urmare activitatea delegatiuniloru are sê' 
incete. Se pare câ pentru asiediarea definitiva a bu­
getului comunu, delegatiunile nu se voru intrunl in 
siedintia comuna, ci numai prin nuncie împrumutate 
se voru intielege a supr'a incuviintiarei séu stergerei 
unoru posturi a le ougetultii. Va sê dîca, ambe 
corporatiunile aceste se ferescu ca de focu de 
functiunarea comuna, ca nu cum-va prin incidintie 
neprevediute sê se compromită institutulu si prin elu 
masîn'a dualismului. Diurnalele oficiose d'in Vien'a 
marturisescu intre suspinuri câ dualismulu neci can-
4«. nu va infatisià o forma simetrica a unui statu uni­
tarul, precum ghibulu (pupulu) nu este ornamentu 
pentru spinarea omului. Dar se mângâia bietele ofi­
ciose, câ ghibosi'a nu este chiaru nefericire, numai 
omulu sê fie sanetosu, apoi inca pote si vietiul inde-
lungatu. Cui i-ar plesni prin capu, dîcu ele, ca cine-va 
sê se apuce de operaţiuni ortopedice(indreptarea trupu­
lui) séu chiaru chirurgice (taiarea ghibului) pentru ca 
sê scape de atare daru cam reu sfetitu alu naturei. 
Ele repetiescu neincetatu in osebite variatiuni frasea 
devenita apelu „se staruimu, dîcu organele oficiose, 
a suplini lips'a unităţii prin cointielegere împrumu­
tata, si ni va merge mai bine decâtu cum credeamu 
la inceputu, mai nainte de a ne fi dedatu cu form'a 
cea noua," adecă cu dualismulu, carele de si e sar-
bedu pentru nemţi, caută sê se multiumesca si de ace­
stu surogatu, in lips'a unei bucate genuine. 
Stoicismulu oficioseloru merge si mai de parte, 
ele facu inca de acum observatiunea caracteristica in 
privinti'a punctului de gravitatiune alu monarclei, si 
spunu fâra sfiiela, câ marile interese a le vietiei co­
mune a imperiului voru oscila de aici innainte intre 
ambele parlaminte, adecă candu in Vien'a, candu in 
Pest'a, éra candu se va ivi câte o cestiune esterna 
mai ardietoria, acést'a si-va aflà spressiunea in dele-
gatiuni. Punctulu de gravitatiune, carele pana acum erk 
(iplu, de aici innainte va fi variabilu ! Radiele vietiei 
publice nu voru emanà mai multu in linia direpta 
d'intr' unu centru nestrămutatul Form'a vibratiunii 
in viitoriu are sê fie o linia curva (stremba). In pri­
vinti'a asiediârii noului sistemu de aperare atenţiunea 
publica se va indereptà spre Pest'a, pentru câ aici 
mai vertosu are iê se dee valore principului de 
unitate alu oştirii! — Era in timpulu celu mai 
de aprope, nu numai Austria, ci o mare parte a 
Europei va privi la parlamentulu translaitanu, a ca­
rui-a misiune, cea mai grea d'intre tote afacerile, va 
fi deslegarea cestiunii deficitului, carele ca scrof'a 
grohotitoria d'in fabula, cu una falca in ceriu cu 
alt'a in pamentu, amenintia a inghitî nu numai su-
dorea cetatieniloru, ci chiaru imperiulu insu-si. Ace­
stu deficitu inse, precum se asigureza, are sê scadia 
cu încetulu, apoi in fine cu totulu, asiè câtu străne­
poţii noştri au sê fie cei mai fericiţi omeni d'in lume. 
Ministeriulu au inchiatu, precum se spune, proieptulu 
sêu celu mantuitoriuj in asta privintia, „Nou'a Pressa 
libera" aveà se publice eri planulu financiar iu alu 
dlui Brésil. Neci împrumuturi uoue, neci immultirea 
noteloru de statu nu se Cfprindu in acelu planu, ci 
reformarea contributiunii, representata prin rigor osa 
incassare a d&rUoru direple. Acesta reforma are sê se 
realiseze in trei ani. Pre tempulu stârii transitiunale se 
va incassà unu contributiune straordenaria de la capi­
taluri, asta contributiune se va pune nu numai pre capi­
talurile miscatorie, ci si pre cele nemiscatorie, precum 
si pre pretinsiunile ipotecarie. Anume societăţile indu-
striarie voru respunde V s % a e ^ a capitalurile loru no­
minale. Contributiunea pre cupone de la hartiele de 
statu se va urcà la lT°/ 0 , éra de la hartiele de statu, 
pana acum scutite de contributiune, se voru respunde 
10°/ 0. Câtu pentru hartiele de loteria (sorti) se crede 
câ contributiunea se va pune pre eascigu. In fine, 
guvernulu are intentiunea de a mai vinde dominiele 
statului, câte i-au mai remasu, si d'in asta vendiare 
spereza a scote 20 mil. de florinii. A fara de aceste 
se mai cuprinde iu planu si deslegarea cestiunii ban-
cei si se afirma câ guvernulu este resolutu a sustienè 
acestu planu ca unu totu si câ de la primirea ace-
lui-a in senatulu imperialii, ministeriulu si-ar fi con-
ditiunatu remanerea in funcţiune. 
Diurnalele prussiane impartesiescu decretulu 
reg. prin carele se secuestreza averile ex-regelui 
Giorgiu. Vomu impartesî momintele esenţiale a le 
gea decretului. '* 
Corpulu legelativu alu Franciéi se ocupa de 
proieptulu de lege in privinti'a contingintelui de 
100,000 feciori, si de unu reportu suplenitoriu la le-
de pressa. 
Consiliulu federalu pentru uniunea vamala s'au 
intr'unitu in 2 martiu snb presiedinti'a dlui Bismark. 
Caletorlea principelui Napoleonu la curtea de 
Berolinu ocupa tota press'a europeana, diurnalistii, ! 
nesciindu inca adeverat'a causa a acestei caletorie, 
se arunca in coniepturele cele mai osebite si incume-
tate.. 
Sciri resbelice din Oriinte. 
Sub acestu titlu cetimu in „Wand." urmato­
riele : 
„Daca vomu aduna insciintiârile câte au sositu 
in dîlele de curendu trecute despre intemplamintele 
d'in tienuturile Dunărei de diosu, vomu avè o cole-
ctiune frumosica. Aci. avemu mai antâiu : bande de 
insurginti cari se preambla prin Romani'a si ascepta 
numai semnalulu ca sê sara in ajutoriulu Bulgaro-
Serbiloru in contra Semilunei. À dou'a : insurginti 
activi, cari in tempu de nopte si pre negura trecu 
Dunărea si nu crutia nici prunculu in pântecele mai-
cei sale. A trei-a : concentrări de trupe rusesci la 
fruntarialu Moldovei si note rusesci amenintiatorie 
câtra Porta, in cari se pretinde cu cuvinte chiari ca 
Candi'a sê se ceda Greciei. A patr'a : dechiararea de 
nedependintia a Romaniloru, cari arunca jugulu su-
seranitatei si-si prochiama pre C a r o l u de H o h e n-
z o l l e r n de principe nedependinte si suveranu. A 
cinci-a: Tabloulu unei conflagratiuni generali si alu 
ruinarei sgomotose a Turciei, unu tablou, ce se pre-
senteza ca securu, daca cele premise suntu adeverate. 
A cerca adeveretatea celoru insirate s'ar' potè 
recumendà fie carui-a, care se intereseza de mersulu 
acestui lucru. Sê ne tienemu de punctele singuratece, 
si sê vedemu, ore nu merita acel'a care a pusu in 
cursu faimele aceste-a u n u : m e n t i r i s i m p u d e n -
t i s s i m e ! 
Ce se atinge mai antâiu de bandele de insur­
ginti moldo-romane si bulgaro-serbe, e lucru curiosu 
câ organisarea si esistinti'a loru s'a aflatu si statoritu 
mai antâiu in Parisu. In privinti'a acelei pârti, care 
se tiene ascunsa, firesce, nu se scie nimic'a cu secu­
ritate; dara cu atât'a mai precisu se dau desluciri 
despre ceealalta parte, carea trecu acu Dunărea. In 
buroulu redactiunei diurn. ^Constitutionnel" d'in 
Parisu s'au si numeraţu aceşti cutezători obrasnici, 
ei suntu 65 la uumeru si in doua cete, un'a de 50 si 
ceealalta de 15 fetiori, pre langa tota padi'a oficiola-. 
teleru turcesci, au strabatutu pan' in Bulgari'a. Inse 
neruşinaţii totu-si. nu-si potura ajunge scopulu, atâta 
de secretu, in câtu mirosulu pulhurei ce porta cu 
sine sê n'ajunga pana la finele nasuri oficiose de la 
„Constitutionnel." Totu-si sê lasâmu iu pace aceste 
nasuri, sê mirose mai departe, si sê vedemu ce se 
intempla la Bucuresci. Cutare dnu C a r p u , unu par-
tisanu alu Franciéi si contrariu guvernului romanu 
de acum, a cerutu prin o interpelatiune desluciri de­
spre aceste bande fabulose de insurginti. S'a cerutu 
de la elu sê arete locurile unde se sustienu aceste 
bande, si diu Carp tacù, si cu elu trebui sê taca tota 
partit'a opositiunala, dupa ce in tota Romani'a nici 
unu sufletu ele omu nu scie nimic'a despre esistinti'a 
acestoru bande. Ele suntu inventiunea csclusivu pri­
vi legiata a publicisticei curtei si casei imperatesci d'in 
Franci'a, si curagiosulu dnu Carp, care pentru plă­
cerea acestei-a, se blama innaintea compatriotiloru 
sêi, se vediii silitu a da staruintiei sale alta direptiu-
ne si a ascunde, prin aberatiuni pre terenulu politi­
cei innalte, câtu de putienu versatil este pre terenulu 
fapteloru ce se intempla in Romani'a. 
Concentrările de trupe rusesci la fruntariele 
Moldovei s'au demintîtu prin „Invalid, rus." Nu dâ-
mu multu pre astfeliu de demintîri si forte putienu 
pre iubirea de adeveru a „Invalid"-ului. Dar' apoi 
pre iubirea de adeveru a diurn. „Patrie" d'in Paris, 
nu potemu da chiaru nimic'a, de ora ce nu merita 
neci atât'a crediamentu câtu .,Moniteur"-ulu, care a 
dusu virtuositatea de a mintl (vedi d. e. insciintiârile 
despre Messicu) atâtu de departe, câtu insu-si „Bulle-
tin"-ulu rusescu nu i se pote asemenà. Deci, daca 
contradîce diurnalulu oficiosu rusescu celui francescu, 
nu potemu crede neci unui-a, ci asteptâmu pana se 
va adeveri, câ ore cu concentrarea trupeloru rusesci 
nu stâ lucrulu chiaru asiè, cum stâ cu bandele moldo-
romane. 
In câtu pentru prochiamareanedependintiei Ro­
mâniei, trebue sê credemu, câ ea este asta-di dorita 
de tote partitele moldo-romane. Insu-si partit'a ne-
conditiunatu adîsa Franciéi vre acesta dechiarare, ba 
nu numai o vre, ci si agiteza cu tota energi'a pentru 
ea. Câ considera-se-va tempulu celu mai de apropre 
de bineveniţii pentru a face acestu pasiu, nu potemu 
scl, si de ace'a nu potemu nece afirmà nece negà. 
Atât 'a i n s e s c i m u , c â d e l a t u r a r e a u n e i r e -
l a t i u n i de d e p e n d i n t ia n u m a i n o m i n a l i , 
nu e s t e l u c r u de o i n s e m n e t a t e a s i è m a r e, 
s i a b u n a s a m a n'a r' a v è u r m ă r i l e de c a r i 
se t e m e s é u n u m a i d î c e c â s e t e m e c i n e ­
va. Nici de câtu nu ni se pare lucru intieleptu, câ 
anumiţi omeni si-esu d'in fire indata ce vedu câ se 
pierde unu titlutiu, ori câtu de nimic'a, d'in mărirea 
Padischahului, si nu potu precepe câ omulu arunca 
povar'a in mare ca sê scape naea, câ tota mărirea 
imperiului otomanu se pote ruina, daca stambuluht 
nu concede nimica, nu se invoiesce cu nimene si vre 
sê fie numai spriginitu de toti. Incuragiarea unei 
atari politice pote usioru se accelereze catastrofa ce 
s'ar amâna bucurosu. 
Noi vedemu acesta catastrofa apropiandu-se, de 
si aflâmu, in mare parte, forte comice scirile cari se 
respandescu in privinti'a acést'a cu voi'a d'in partea 
francesca. Revolutiunea in Oriinte nu se va présenta 
ex offo séu de câtra scribentii oficioşi d'in Paris. Ea 
va urmà si nu se va restringe la Candi'a, ea éra-si 
va erumpe daca va fi sufocata si se va continua daca 
se va pacta cu ea. Manevrele francesci fie ori câtu de 
fine si de dibace, nu voru avè neci o potere, ca in 
Messicu, si care nu vre sê puna fundamentu pre na-
sipu, n'are a da nimic'a pre aceste manevre." 
Delegatiunea austriaca. 
Delegatiunea senatului imperialii in siedinti'a 
d'in 3 martiu a acceptatu budgetulu ordinariu si 
estraordinariu alu marinei conformu raportului co­
misiunei, stergendu 80,000 fl., care le cerea regimulu 
pentru edificarea unei versatorie de feru si metaluin 
arsenalulu de armare d'in Pola. Bugetulu ordinariu 
dara e statoritu cu 7,508,477 fl. si celu estraordina­
riu cu 723,000 fl. In decursulu acestei siedintie dede 
ministrulu de reaboiu dechiaratiune oficiala, câ in-
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spectiunea flotei s'a desfiintiatu prin Maiestatea Sa. 
In fine se mai primiră nesce resolutiuni despre reor-
ganisarea flotei, administrarea economica prin per­
sone , cari nu se tienu de statulu militariu ; despre 
fipsa-rea statului flotei si despre aretâri mai acurate 
cu ocasiunea budgetului pentru anulu venitoriu. 
Delegatiunea unguresca. 
S i e d i n t i ' a d ' i n 4 m a r t i u . In siedinti'a 
acést'a se cetesce scrisorea ministrului Becke, prin 
care se face cunoscuta denumirea consiliariului mi-
nisterialu Érkövy de consiliariu ministerialu in mi­
nisteriulu comunu de finantie. La ordinea dîlei e 
raportulu comisiunei finantiare. Pentru desbaterea 
generala nuseinsemna nici unu vorbitoriu, trecendu 
apoi la cea speciala se primescu cele trei puncte d'an-
tâiu, cum au fostu propuse de comisiune. 
Votulu separatu alu minorităţii d'in subcomisiu-
nea unguresca pentru budgetulu militariu, suscrisu 
de Perczel, Ivánka si Várady, propune aplacidarea 
urmatorieloru sume: pentru armat'a de pe uscatu 
71,207,940 fl.; pentru marina 7,579 000 fl., pentru 
recerintie estraordinarie 13,5,513,063 fl., in sum'a : 
92,360,003fl.,fatia cu proieptulu regimului 26,394,997 
fl. crutiati. 
Subsemnatorii votului separatu aplacidedia su­
m'a acést'a in presupunerea ei drept'a asceptare, câ 
regimulu in sensulu §§ 6. si 7. ai art. III. de lege 
d'in a 1784, si a art. XII. d'in a 1867, corespundien-
du drepturiloru neinstrainavere ale tierei, nu va in-
tardià a face dispusetiuni pentru restituirea armatei 
unguresci, inca mai nainte de a présenta unu pro­
ieptu de lege pentru militarea generala. 
V i e n ' a 5 f a u r u . Concordatulu si in genere 
organisarea trebiloru basericesci au intratu intr'o fa-
se cu totulu noua. Guvernulu are mana libera pen­
tru a le deslegà in sensu liberale. Maiestatea Sa ina­
inte de a caletorl la Bud'a-Pest'a a luatu parte in 
unu consiliu ministeriale. Despre desbaterile petre­
cute in acestu consiliu cerculeza cele mai diferite fai­
me, dar' inca nu se scie nimicu despre decisiunile, ce 
s'au adusu. Atâtu-a inse e lucru constatatu, câ Maj. 
Sa n'a primitu aceste decisiuni, si si-a cerutu 24 de 
ore pentru a se cugeta. Auersperg in numele minis­
teriului inca a cerutu terminu de 24 de ore. Inse 
inainte d'a fi trecutu acestu tempu, Maj. Sa a chia-
matu la sine pre Auersperg si a aproba tu decisiunile 
aduse in consiliulu ministeriale. Deci guvernulu aus­
triacu va pasî cu tota energia in caus'a concorda­
tului. 
Ambasadorulu Austriei la curtea papale a fa­
cutu unele impartesîri despre conditiunile principali, 
cari se referescu la concordatu si reformele cari sunt 
a se face in Austri'a in asta privintia. Cabinetulu de 
Rom'a s'a revoltatu la aceste impartasîri a le dlui 
Crive'li si precum spunu scirile mai noue relatiunile 
intre Vien'a si Rom'a sunt atâtu de inconcordate in­
câtu unii vinu a crede, câ in scurtu se voru rumpe 
comunicatiunile diplomatice intre Rom'a si Austri'a, 
câ-ci cei d'in Vaticanu se tienu strinsu de assiom'a 
lorutraditiunale: n o n p o s s u m u s ! 
Noi suntemu convinşi , câ Austri'a nu se va 
sparià de asemeni amenintiâri ; d'incontra va nisul, 
ca câtu mai curendu sê ne scape de catenele grele a 
le concordatului, ce sufere acum mai multu de unu 
dieceniu baseric'a romana catolica, dar mai virtosu 
baseric'a romanesca unita. 
In legătura cu aceste in septeman'a trecuta s'a 
vorbitu multe despre cris'a ministeriale si despre dis-
cordi'a ce esiste intre membrii cabinetului. Aceste 
faime le-au respanditu unii corespundinti d'in Vien'a 
informaţi d'in funti feudali. De introducere la aceste a 
servitu esîrea d'in senatu a loru cei 7 magnaţi feu­
da isti , cari sperau câ prin acésta demustratiune 
li va succede a restornà ministeriulu. S'au retrasu la 
dosulu lui Auersperg cugetandu câ lu voru potè 
castigà pre partea loru, ca cu atâtu mai securu sê 
pota reesî cu planulu loru. Preutîmea si partit'a mi­
litară cu cari in contielegere lucra cei 7 magnaţi feu­
dali au facutu noue incercâri la curte, dar' nu li a 
succesu a prinde in curs'a loru pre Auersperg, ci 
d'in contra ministeriulu observandu intentiunile ace­
ste, — adi e mai solidariu, ca mai nainte. 
Nu scimu deca acésta partita triumvirale nu va 
patî fiascu si cu Rauscher, despre care se dîce câ in 
casu, candu Maj. Sa ar santiunà nou'a lege de căsă­
toria, va esî d'in senatu. Ba inca si nuntiulu papale 
ar fi decisu, ca in acelu casu indata se parasesca 
Vien'a. 
Diurnalulu „Pall-Mall-Gazette" scrie câ dificul­
tăţile intre Rom'a si Vien'a, se referescu la acele 
punte a le concordatului, unde e vorba despre scole 
si casatori'a mista. 
Cestiunea bancei natiunali dupa dechiaratiunea 
ce a facutu diu ministru Dr. Brestel in siedinti'a de 
la 22 fauru a casei deputatiloru, a pasîtu in unu 
Btadiu nou. Guvernulu a recunoscutu dreptulu ban­
cei, ca sê pretindă desdaunare ; a accentuatu, câ ce­
stiunea bancei nu se pote deslegà definitivu decâtu 
cu regularea valutei ; a recunoscutu, câ in Ungari'a 
inca are cauţiune si in urma câ pentru regularea 
valutei se va emite una enquêta. Diurnalulu „Oest. 
Handelszeit." dîce, câ dechiaratiunea ministrului ar 
fi multiumitoria, deca enquet'a promisa s'ar esmite 
numai decâtu. 
Guvernulu e gat'a a tracta cu banc'a in privin­
ti'a desdaunarei, si acum e treb'a bancei sê faca atari 
conditiuni, cari guvernulu sê le pota primi si sê fie 
corespundietorie scopului. Diurnalulu citatu nu afla 
corespundietorie proieptele, ce a datu la publicitate 
comissiunea actiunariloru bancei ; fiindu câ prin 
aceste proiepte s'ar impie numai unele lacune. Nu-
mitulu diurnalu nu voiesce deocam-data a luà la 
critica proieptele comissiunei, ci numai intoneza de 
nou necesitatea d'à deslegà definitivu acésta cestiu­
ne , si se adreseza câtra publicu, sê nu lase, ca sê 
adorma éra-si cestiunea bancei. 
' C l u b u r i l e s i L i m b ' a . 
( U r m a r e , ved i N r . 29 . ) 
(Limtfa) Limb'a, si cu ea in „complesu" ori ce 
causa natiunaria e sugrumata, ori mai pre românia 
e p u s a la f u m u , sub cuventu câ acu-si o va des­
legà (dora de pe scleme?) inalt'a dieta pote la calen­
dele grecesci, a deca era-si pre românia: a t u n c i 
d a c a o v o r u i m p i e s t r e p e d i i ; aici si peste 
voia ni vine in minte proverbiulu ungurescu: pre 
cine vre Ddieu ca sê-lu certe, mai antâiui ie mintea; 
éra apoi cei competinti sê-si aducă a minte de dîlele 
dietei d'in (Dorizava) Dobritienu si (Singidava) Sege­
dinu 1849, ca nu cum-va sê treca era-si bab'acu co­
lacii, fâra ca sê-i impartiesca fratiesce intre corindei 
(colindători). 
Da, da, cu câtu lu strintorescu mai tare curelele 
pre niamtiulu, cu atâtu dualistii noştri de d'in coce 
ieu de voia de nevoia mai multu la inima; si apoi in 
aceea proportiune vorbescu cu noi — esti de pre josu 
— numai in hitre, cu caciul'a, cum ai dice, intr'o 
urechia — atâtu in dieta ca si a casa. Se scie in 
dieta cum ne merge — apoi mai adaugemu câ in 
provincia, a casa, in afacerile chiaru comunale, limb'a 
si romanitatea nu mai are neci unu respectu ; ce am 
potutu eluptà inca si de la provisoriulu odiosu — 
ni-a nimicitu constitutiunalismulu liberale ! Pre la 
Beinsiu, Borode si in cercu, nu se mai scrie neci o 
cirta romanesce; subprefeptii romani de atunci de 
la Orade, Beinsiu si Borode suntu dimisi simpliciter, 
notarii de caracteru romanu daca inca nu suntu di­
misi de totu, ori suspinsi — sub o vina séu alt'a, 
pentru care la cei unguri, nu le cade neci unu firu 
de peru d'in capu — stau inse numai cu sufletulu in 
pumni. Osan'a ! dara dualismului, fêtu bastardu alu 
nepotintiei. Beinsiu in Fauru. 
Comitatulu pentru diregatori, si nu diregatorii 
pentru Comitatu. 
Dupa principiele moderne constitutiunarie nu 
mai sunt diregatori, ci numai tisturi oficiali (tisztvi­
selő) ; deci opincariulu de poporu taca, platesca darea 
in bani si sânge, celelalte nu sunt legate de nasulu 
lui ; altcum nu pricepemu cum diregatorii comita-
tensi nu locuescu in cerculu loru, ci se imbuldiescu 
la Oradea si Beinsiu, si binevoiescu a se aretà la co­
munele loru numai candu au de jucutîtu (esecutiune) ; 
de le trebuie 10 — 20 mărturie sê alerge satulu in-
tregu la lege, si nu legea la satu, dupa principiulu 
modernu: poporulu e pentru diregatori, si nu tistu-
rile de varmegia pentru poporu-, pre care lu lasa cu 
totulu sub jurisdictiunea unoru Zapcii de notari; 
cari „d'ocale" cum dîce osianulu, incepura in unele 
locuri a dare man'a cu lipitorile de jidani crismari, ca 
asiè „moitié" (in jumetate) sê nainteze mai de securu 
ruin'a totala a poporului. Punemu spre pilda comun'a 
Rabogani, intre altele, (scaunu de subjude in drumu 
de tiera) are curţi satesci si domnesci, totuşi judele 
si juratulu locuescu in Beinsiu, ca sê curgă pentru 
doi omeni unu cercu intregu la lege, si nu legea se 
locuesca in sinulu poporului. (Fia dîsu intre patru 
ochi ambiloru domni F a s s i a s i D o m s i a , li-ar' fi 
consultu sê locuesca intre poporu, sê invetie a vorbi 
si scrie romanesce, câ cu câtu sciu pana acum, li-aru 
stà mai bine in Sárrét; cu tote câ pre amendoi i-a 
nutritu pane romanesca, si prescure santîte.*) 
Datu in valea Holodului aprope de mor'a de 
C o s d e n i , la finea lui fauru, 1868. 
Oradea-mare % 1868. 
De abiè trecură doi ani de candu se dede 
publicitatei marinimos'a si filantropic'a fapta a 
*) D . C o r . n o s t r u n e v a i e r t à a o b s e r v a c â d a c a d e r o g a t o ­
r i i n u se afla cu l o c u i n t i ' a l a s i e d i a m e n t u l u oficiale, v i n ' a o 
p o r t a m a i m a r i i c o m i t a t u l u i , ca r i d ' in v e c h i m e s u n t d e d a ţ i la 
a s e m e n e a b u s u r i , — e r a c â t u p e n t r u p e r s o n e l e a m i n t i t e , 
a v e m u sê o b s e r v â m u , c â p r e c â t u c u n o s c e m u noi p r e D . F a s -
s ia n u a v e m u nec i o b a n u e l a in c u r a t e l e s e n t i e m i n t e r o m a -
nesc i a le D s a l e , si d a c a n u po t e i nca sc r i e c o r e c t u i n l i m b ' a 
m a t e r n a , dsa v a s t ă r u i n e s m i n t i t u a sup l in i a c é s t a s c ă d e r e . 
R e d . 
Magn. Sale dnului prepositu capitulare Nîcolau 
Borbola, prin carea puse fundatiune in seminar, 
gr. cat. oradanu de 3000 fl. val. austr., si de 
vre-o câte-va sute fl. la scol'a de Siavaieu, — si iata 
acuma suntemu éra in placut'a pusetiune de a incu-
noscintià câ Mgnfi. Sa in 21 ian. an. curinte éra de­
puse 1000 fl. la cass'a de pastrare d'in Oradea-mare, 
spre acelu scopu, ca d'in usur'a acelei-a sê se ajuto-
toreze in semin. gr. cat. oradanu unu studinte, si cu 
preferintia unu orfanu de preotu cu calculi emininti ; 
carticic'a cassei se si predede in proprietatea Semina-
riului. 
Nestorulu nostru de 80 de ani, de sub a cârui 
mâna, fiindu profesore de drepturi in 40 ani, esîra 
mulţi jurişti emininti, precum se vede are inima juna, 
are activitate natiunale si patriotica; — Dieulu sê 
lu tiena inca mulţi ani, ca sê-si pota desvoltà acţiu­
nea creştina si cetatienesca intr'o sfera si mai estinsa. 
Car. 
Guventarea deputatului Ales. Romanu tienuta iu sie« 
dinţi'a de Ia 13. dec. in diefa Ungariei*). 
O n o r a t a c a s a r e p r e s e n t a t i v a ! S ' a i n t e m p l a t u m a i de 
m u l t e o r i , c â fui i n t r e a t a r i i m p r e g i u r â r i , i n c â t u n u m i - p o t u i 
d a v o t u l u c u o c a s i u n e a dec is iuni i ob j ec t e lo ru d i s c u t a t e . P r o -
j e p t u l u d e l e g e , ce se d e s b a t e i n p re s in t e , i n c a e u n u l u d ' i n t r e 
a ce l e . S u b d e c u r s u l u ses iun i i d i e t e i p r e s i n t e s 'au i v i t u a t a r i 
i m p r e g i u r â r i — p e n t r u m i n e for te n e p l ă c u t e , c a r i m ' a u i n t a -
r i t u in c o n v i n c t i u n e a ace ' a , c â s u m d e t o r i u a t â t u facia c u 
c a s ' a r e p r e s . , c â t u si c u a l e g a t o r i i mei si m a i a l e s u facia c u 
n a ţ i u n e a m e a s ê -mi t i e n u de d e t o r i n t i a a m i - m o t i v à p o r t a r e a 
p r i n r e c l a m a r e a p r e s i n t e . L a a c é s t ' a m i - a d a t u o c a s i u n e m a i 
d ' a p r o p e o m i n o s ' a a l u s i u n e si d e o m a r e i m p o r t a n t i a a p r è on. 
d n u m i n i s t r u a l u c u l t e l o r u f ă c u t a in c u v e n t a r e a sa d e m a r t i . 
U r m ă r i i c u a t e n ţ i u n e a c e ' a v o r b i r e e loc in te , p r i n c a r e on. 
d n u m i n i s t r u d e c u l t e cu t o t a p o t e r e a f acu l t a t i l o ru sa le g e n i a l i 
si poe t i ce si c u o a c u m u l a r e m a r e d e f rase r e c u m a n d â o p u s e -
t iun i i p r i m i r e a p r o j e p t u l u i d e l ege ; m i - s ' a p a r u t u , séu ce lu 
p u c i n u as iè d e d u s e i d ' in a c e n t u a r e a sa p i t h i c a , c â ce lu m a i 
m a r e p o n d u l u - a p u s u p r e a r g u m e n t u l u r e f e r i t o r i u n u a t â t u 
la p e r i c l u l u e s t e r n u c â t u la ce lu d ' in i n t r u l u pa t r i e i , c a r e a m e -
n i n t i a c h i a r ' si i n p r e s i n t e , si iu c a d r u l u a c e s t u i a r g u m e n t u a u 
i n s e r a t u si filologi'a ; io i n c a m e ocupu de filologia, inse n u 
a c é s t ' a e c a u s ' a to tu -s i , c â a m p r e c e p u t u i m p o r t a n t i a c u v i n t e -
l o r u d. m i n i s t r u de c u l t u , ci c â d. m i n i s t r u s 'a e s p r i m a t u 
c u p r e c i s i u n e . 
O n . c a s a r e p r . ! S ' a i n t e m p l a t u d e m u l t e or i in c a s ' a 
a c é s t ' a , c â d e c â t e or i a u v e n i t u l a d e s b a t e r e c e s t i u u i m a i p o n -
d e r o s e , d e a t â t e o r i c e s t i u n e a n a t i u n a l i t â t i i s 'a folosi tu d e a r ­
g u m e n t u p e n t r u a face p r e s s i u n e a s u p r ' a u n e i p a r t i t e . I o n u 
p o t u p r e c e p e p r o c e d u r ' a a cé s t ' a , n u o p o t u p r e c e p e i n t r ' o t i e ­
r a , ca a nos t r a , c a r e e po l ig lo t a , a d e c ă p a t r i ' a n a t i u n a l i t â t i ­
l o ru . D a c a un i i d ' i n t r e c o n d e p u t a t i i m e i facu as tu- fe l iu , p r e ­
c u m s'a si i n t e m p l a t u d e m u l t e o r i , si s 'a i n t e m p l a t u c h i a r ' si 
in ces t iun i r e l e g i u n a r i e , — sciu c u s i g u r i t a t o c â on. r e p r e s e n ­
t a n t i inca s i - a d u c u a m i n t e de a c e ' a — c â i n t r ' u n ' a d ' in s i ed in -
t ie le d ' i n a n u l u t r . u n u on. d e p u t a t u , c a r e l e se s en t e for te fa-
m i l i a r u in r e g i u n i l e m a i ina l t e a le pol i t ice i si d ip loma ţ i e i , i g -
n o r a n d u inse c u a t â t u m a i m u l t u d r e p t u l u c a n o n i c u , a t a c a 
p r e u n u e p i s c o p u r o m a n u as t fe l iu , i n c â t u e r à sê c r e d e m u — 
p r e c u m v o r b i t o r i u l u o si p r o p u s e s e , câ g u v e r n u l u n u n u m a i v a 
l ips i p r e m e m o r a t u l u ep iscopu d e s c a u n u l u si beneficiele ep i s ­
copa l i , c â v a si d e n u m i i n d a t a in locu lu a c e l u i a u n u e p i s c o p u 
m a g i a r u , — io p r e c u m d îse i , n u i eu i n c o n s i d e r a t i u n e as t fe­
l iu d e e s p e p t o r a t i u n i , d a r ' c o n s i d e r u si p u n u p o n d u p e a t a r i 
d e c h i a r a t i n n i , c a r i se facu d ' i n p a r t e a g u v e r n u l u i s é u p r i n u n i i 
d ' i n t r e m e m b r i i ace lu ia , p r e c u m s'a i n t e m p l a t u si in s i ed in t i ' a d e 
m a r t i . D . m i n i s t r u a d î su — i n t i e l e s u l u i a fos tu ace l ' a n e c i m a i 
m u l t u nec i m a i p u c i n u , c â l o c u i t o r i i d e n a t i u n a l i ­
t a t e n e m a g i a r a a i p a t r i e i c a r i inse s u n t fo r te n u ­
meroş i , s u n t i n i m i c i i p a t r i e i ( S t r i g â r i : N ' a d i su !) 
A c e l ' a i -a fos tu i n t i e l e s u l u si s emn i f i ca t i unea , c â g u v e r n u l u 
n ' a r e î n c r e d e r e i n ei, f â r a c a sê fie r e f l ec ta tu , c â t e ş e a se po t e 
si i n to r ce . C r e d u , on . casa , c â p r o c e d u r ' a d e p a n a a c u m a g u ­
v e r n u l u i , p r e l a n g a as tu fe l iu do d e e h i a r a t i u n i , t o c m a i n u s t e r -
nesce i n c r e d e r e a p o p o r e l o r u n e r a a g i a r e in p r i v i n t i ' a r e g i ­
m u l u i . 
V o i u i n s î r à p ă r e r i l e m e l e in a s t a p r i v i n t i a . Gruve rnu lu 
m a g i a r u d e l a i n a u g u r a r e a s a , p r e c u m se v e d e , n u s 'a i n a l t i a t u 
l a c u l m e a mis iun i i sale, ci n u m a i i m i t e z a g u v e r n e l e a b s o l u t e 
c o n d e m n a t e p r i n o p i n i u n e a p u b l i c a si c a d i u t e p r i n po l i t i c ' a 
l o r u c e a r e a . I m p e r i u l u , c a r e se r a d î m a n u m a i p r e p o t e r e fi-
s ica , e fo r te s l a b e n o g u , p e n t r u c â in d î l e le n o s t r e , c a nec i 
o d a t ă m a i n a i n t e , po te r i l e m a t e r i a l i n u s u n t u n i c e l e , c a r i a p e s a 
i n c u m p e n a ; po te rea m o r a l e o c u p a r a n g u l u p r i m a r i u . 
C a sê n u m e p r o v o c u la a l t e c a ş u r i i s to r i ce si e s e m p l e 
a d u s e d ' in d e p ă r t a r e , v o i u a m i n t i n u m a i u n u l u d ' in a p r o p i a r e . 
*) I n sied, d ' i n 11 dec . 1 8 6 7 . d. m i n i s t r u a l u c u l t e l o r u 
bar . E ö t v ö s , in c u v e n t a r e a sa a s u p r ' a p r o i e p t u l u i de l ege i n 
p r i v i n t i ' a d e t o r i e l o r u d e s t a t u , i m p l o r a n d u p r i m i r e a p r o i e p t u ­
lu i m i n i s t e r i a l u , d î s e i n t r ' a l t e l e „ T r a g u a t e n ţ i u n e a case i a 
s u p r ' a p e r i c l e l o r u c e a m e n i n t i a n u a t â t u d ' in a f a r a , c â t u 
m a i v e r t o s u i n i n t r u l u t i e r e i c h i a r u s i d e 
p r e s i n t e , c â - ce t r e b u e sê sci ţ i D l o r u , c â v i e t i u i m u i n t r ' o 
epoca in c a r e a m a r g i n i l e i m p e r i e l o r u s e t r a g u n u p r e b a s e a 
d r e p t u r i l o r u i s to r i ce , c i d u p a f i l o l o g i a . D e s ' a r escà 
u n u r e s b e l u , p a t r i ' a n o s t r a a r deven i c a m p u d e b ă t ă l i a " , e t c . 
to te p o t u fi a d e v e r a t e , d a r i n s u l t a t i u n e a f ă c u t a n a t i u n i l o r u 
osebi te d ' in p a t r i a , c e r e a r e s p u n s u , si r e s p i n g e r e . 
Red. 
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E o fapta m i r a c u l o s a a istoriei, c â A u s t r i ' a , a c e s t u s t a t u a s i e -
diatu mai m u l t u p r e po te re mi l i ta re a d e c ă p r e f o r t i a , in com-
parat iune c u a l t e popore a fostu t o t u d e - u n ' a i n d e r e t r u n u 
numai in p r i v i n t i ' a cul turei si a l i be r t â t i i , c i si d ' i n p u n t u d e 
vedere m i l i t a r u . Neamin t indu p r e Adolfu G u s t a v u , p r e F r i d e -
ricu a lu I I . p r e Napoleonu I . si I I I . , v a fi d e s t u l u a m e p r o 
vocà l a t e n e r ' a P r u s s i ' a , c o n s t a t a t o r i a d ' in 16 mi l ione locu i ­
tori, c a r e a nimici p o t e r n i c ' a os te a A u s t r i e i p r e c a m p i e l e 
Sadovei. C e e d rep tu , se d î c e . c â colo dec ise m i n t e a r e s u l t a ­
tulu lupte i , é r ' aici o i n v e n t i u n e n o u a ; c o n c e d u , d a r ' c ine v a 
sta b u n u , câ m a n e n u v a ven i u n u d u s m a n u , c a r e l e v a i n v e n t a 
tunulu celu nou, cu ca r e v a n e m i c i i m p e r i u l u a u s t r i a c u ? P a n a 
ce Aust r i ' a v e g e t é z a in s u v e n i r i l e t r e c u t u l u i , p a n a a t u n c i a l ­
ţii privescu in a in te . 
Io credu, ca t e m p u l u si l i b e r t a t e a v o r u s c h i m b a . -
Trecandu c u v e d e r e a a l t e l e , m e v o i u r e s t r i n g e n u m a i 
la pactulu, c a re l e a t i n g e m a i d e a p r o p o p a t r i ' a n o s t r a , a d e c ă 
la pactulu i n c h i a t u a s u p r ' a a f a c e r i l o r u c o m u n e , e m a n a t u d ' i n 
inaugurarea p r i n c i p i u l u i d u a l i s t i c u , d e s p r e c a r e l e c r e d u , c â 
nu e unu p a c t u i n c h i a t u i n t r e p o p o r e l i b e r e , ci e s t e i m p a c a t i u -
nea Ungariei s é u m a i b i n e d i c e n d u a n a t i u n e i m a g i a r e c u 
Coron'a si i n t r u a c e s t e o seb i r ea e m a r e . D u p a p ă r e r e a m e a , 
acesta i m p a c a t i u n e s ' au f a c u t u p r e soco te l ' a n e d e p e n d i n t i e i si 
autonomiei p a t r i e i n o s t r e , sp r e s t r i c a r e a si d a u n ' a ce lo ru l a l t e 
natiunalitâti a le t i e re i si s p r e d a u n ' a l i b e r t â t i i p u b l i c e , f â r a 
ca prin aces tu p a c t u n a ţ i u n e a m a g i a r a sê fie p o t u t u c a s c i g à 
séu sê-si po ta c a s c i g à i n v i i to r iu c e - v a m a i m u l t u c a l i n t e a 
lui Esavu. 
Voiu t r e c e la pol i t ic 'a u r m a t a d e g u v e r n u , d e c a n d u 
s'au i n a u g u r a t u a c e s t u p r i n c i p i u , p u r c e d i e n d u p r e aceea ­
şi cărare si d i r e p t i u n e . N u v o i u sê d i s c u t u a s u p r ' a l i ­
bertâtii, de c a r e a a v e m u p a r t e , câ -c i a c e s t ' a o fecere m a i 
mulţi d ' i n t r e c o n d e p u t a t i i m e i . M e v o i u m a r g i n i n u m a i 
la cele, ce i n t e r e s e z a m a i d e a p r o p e n a ţ i u n e a , a l u c a r e i - a fiiu 
sum, na ţ iunea r o m a n a . — I n d a t a l a i n c e p u t u , m i n i s t e r i u l u i n ­
augura poli t ic 'a sa p r i n a c e a p r o c e d u r a , c â d. m i n i s t r u d e i n ­
terne p r in a p u c a t u r e l e sa le despo iâ c o m i t a t u l u C a r a s i u l u i d e 
acelu d r ep tu c o n s t i t u t i u n a l e , d e c a r e tot i locu i to r i i c e l o r u 
lalte comi ta te a le t i e re i s ' au folosi tu n e t u r b u r a t u , si c a n d u 
condeputatulu n o s t r u D . V i n c e n t i u B a b e s i u fece in a s t a p r i ­
vintia una i n t e r p e l a t i u n e , d. m i n i s t r u r e s p u n s e v e r d e d e c h i a -
randu, câ „ a s i e a f a c u t u si t o t u a s i è ' v a face s i a l t a d a t a " ) 
Dechiarat iunea dlui B a b e s i u , p r i n c a r e d e s c o p e r i , c â es te m u l -
tiumitu de r e s p u n s u l u m i n i s t e r i a l u , si c a r e a n ' a u p o t u t u p u r ­
cede decâ tu d ' in o r e c a r e s u p r i n d e r e , séu a l t e p r i v i n t i e , m a i 
multu ca d ' i n c o n v i n g e r e , — o sc iu a p r e t i u i , d a r cu to te a c e s t e 
caută sê m a r t u r i s e s c u , c â p r e m i n e r e s p u n s u l u m i n i s t e r i a l u 
I neci nu m ' a u m u l t i u m i t u nec i n u m ' a u l u m i n a t u ; m ' a u c o n v i n s u 
i inse câ funes t ' a p r o c e d u r a o v a u r m à si m a i d e p a r t e , ceea ce 
! se vede d ' in p r o c e d u r ' a s'a fa t ia c u a l t e c o m i t a t e . 
Tienu m u l t u l a a u t o n o m i ' a c o m i t a t e l o r u si m e s e n t i u d e -
toriu a o a p e r à , p e n t r u c r e d i n t i ' a ce a m , c â d e s l e g a r e a ces t iu-
nii de n a t i u n a l i t a t e , a s e c u r a r e a es i s t in t ie i n a t i u n a l e a locu i to -
riloru nemag ia r i , m a i v e r t o s u p r i n a u t o n o m i ' a c o m i t a t e n s e se 
va potè réa l i sa . 
P e n t r u a c a r a c t é r i s a d i r e p t i u n e a po l i t i c e i g u v e r n u l u i , 
credu mai d e p a r t e , c â t r e b u e sê c o n s t a t e z u f a p t u l u : i n ce 
proportiune s u n t a p l e c a ţ i l a f unc ţ i un i R o m a n i i , c a r i n u m e r a 
aprope trei m i l i one d e suflete . — D e o r a c e s a rc ine l e s u n t co ­
mune, d r e p t a t e a p r e t i n d e , c a sê a v e m u p a r t e si d e b u n e t â t i l e 
patriei, adecă n u n u m a i d ' in q u o t a , d e t o r i e l e s t a t u l u i , si a l t e 
sarcine grele, c i d ' in to t e d r e p t u r i l e si folosele, d e c a r i se b u -
1
 cura cei lalt i c e t a t i a n i a i p a t r i e i , — s u n t s i l i t u a c o n s t a t a c â 
ori in care p a r t e a t i e r e i sê p r i v e s c u , or i in c o m i t a t e , u n d e 
romanii p r e to t i ndene s u n t r esp inş i , or i aici i n g r e m i u , n u v e d u 
representata n a ţ i u n e a m e a . 
Rec lamu inca a n u m e p e n t r u s u g r u m a r e a l i b e r t â t i i in 
Transilvani 'a, p e n t r u t e r o r i s a r e a d e aco lo , u n d e si a s t a - d i p r i n 
ordenatiuni se s u g r u m a l i b e r t a t e a p r e s se i , p r e c u m a c e s t ' a s ' au 
intemplatu d e c u r e n d u cu „ G a z e t ' a T r a n s i l v a n i e i . " 
D ' i n pol i t ic 'a cu s c o p u l u a m i n t i t u a u e m a n a t u d e c r e 
tulu d'in 20 j u n i u a. c. si a l t e l e e m i s e i n p r i v i n t i ' a T r a n s i l ­
vaniei, p r i n c a r i u n i l a t e r a l m i n t e s ' au des f i in t i a tu d i e t ' a — d e 
si feudala — a T r a n s i l v a n i e i , a s e m e n e u n i l a t e r a l m i n t e s ' au 
anulatu leg i le d i e t e i a r d e l e n e s c i d ' in 1 8 6 3 / 4 , as t fe lu c â t u g u ­
vernulu n o s t r u ce lu c o n s t i t u t i u n a l u ( ! ? ) n ' a u p a d î t u i n a s t a 
procedura a sa n e c i m a c a r u f o r m e l e c o n s t i t u t i u n a l e . 
De aici p rov ine i r i t a t i u n e a cea m a r e in T r a n s i l v a n i ' a , si c u m c a 
ce feliu de o p i n i u n e p u b l i c a d o m n e s c e in a s t a p r i v i n t i a i n 
asta nefericita I r l a n d i a a A u s t r i e i , — p r e c a r e a po l i t i c ' a c e a 
demöralisatoria a g u v e r n u l u i V i e n e z u a u m a l t r a t a t u - o i n t r ' -
a tâ tu-a , incâtu u r m e l e ei cele t r i s t e se v o r u v e d e i n c a m u l t u 
t impu, si care poli t ica t ica losa , se u r m e z a a s t a - d i i n t o r s u fa t ia 
cu n a ţ i u n e a magia ra , — d î c u , n u e s t e d e l ipsa , c a sê o a m i n -
tescu, p e n t r u câ g u v e r n u l u a r e aco lo p r e c o m i s a r i u l u seu , 
carele po t e , d a c a v re , sê faca r e p o r t u consc i inc iosu d e s p r e op i -
niunea p u b l i c a d ' in A r d e a l u . 
C o n s i d e r a n d u m a i de p a r t e m o d u l u , i n c a r e s u n t e m u t r a -
taţi, câ ceea ce l a f ra ţ i i noş t r i m a g i a r i e s t e v e r t u t e e m i n i n t e 
— iubirea n a t i u n a l i t â t i i — noue n i - se i m p u t a d e c r i m a , si d e 
voiu a d a u g e si p r o t e c t i u n e a r enega t i l o ru , v a sê d î c a i m p r e -
giurarea, c â n u m a i d e ace i - a s u n t ap leca ţ i l a d e r o g a t o r i e , c a r i 
séu se l apeda cu t o t u l u de n a ţ i u n e a loru, s é u n u r ă d i c a v o c e a 
intru i n t e r e su lu ei, a t u n c i m i - e s t e cu nepo t in t i a d e a n u r e ­
clama cu d o r e r e . 
O n . c a s a r e p r e s e n t a t i v a ! M a i ave re - a s iu c a u s e n u m e r o s e , 
mai po te re -a s iu i n s î r à m u l t e p e n t r u a i l u s t r a po l i t i c ' a g u v e r ­
nului, c r edu in se câ si a t â t u - a e d e a junsu . A c e s t u - a e s e n t i u l u 
apesârii, ca re le cu a t â t u e m a i d o r e r o s u cu c â t u d r e p t u l u es te 
r e c u n o s c u t u si p r o c l a m a t u c h i a r u a t u n c i , c a n d u t o t o d a t ă se s i 
v io leza ; a c é s t ' a e consc i in t i ' a n e d i r e p t â t i i , c a r e a s u n t e m u si­
l i ţ i a o sufe r i p r e soco te l ' a d i r ep t â t i i ; a c e s t e s u n t ceea c e 
spl ica g r a v a m i n e l e R o m a n i l o r u s i jus t i f i ca res i s t in t i ' a l o ru . 
A r e c u m e n d à aces t e cons ide ra t i un i a t e n ţ i u n i i onora te i case 
r e p r é s e n t a t i v e a m fostu s i l i tu , d u p a ce d l . m i n i s t r u a lu c u l t u l u i , 
p r i n a l u s i u n e a sa , fece o d e c h i a r a t i u n e a t â t u d e i m p o r t a n t a . 
— I n l e g ă t u r a c u aces te a d u c u to toda t ă i n n a i n t e a onor . case 
r e c l a m a t i u n e a m e a p e n t r u de s l ega rea , r e s p e c t i v u t r a g a n a r e a 
ces t iuni i d e n a t i u n a l i t a t e , si c u a t â t u m a i ve r t o su , câ n u n u m a i 
d e la a l e g a t o r i i me i ( r o m a n i ) c i si de l a a l t i c e t a t i e n i d e a l t a ^ * 
n a t i u n a l i t a t e a m fostu p r o v o c a t u si r e c e r c a t u a r e c l a m a la on. 
c a s a si a so l i c i t a d e s l e g a r e a ces t iuni i d e n a t i u n a l i t a t e , c a r e a 
a t â t u d e o n o r a t ' a casa , c â t u si d e g u v e r n u a u fos tu pub l i ce 
r e c u n o s c u t a c a fo r te p o n d e r o s a . 
A u t r e c u t u doi a n i , d e c a n d u on. c a s a e s t e i n t r u n i t a , si 
in d e c u r s u l u aces tu i t e m p u i n d e l u n g a t u on. c a s a r e p r . a b i è a 
l u c r a t u a l t ' a , d e c â t u c â a u i ndesa tu g â t l e g i u l u M o l o c h u l u i 
n e s a t i o s u , p r e c u m si d e p r e s i n t e , c u p r o i e p t u l u d e l ege p e n t r u 
de to r i e l e d e s t a t u ; p r e c a n d u p o p o r q i a , c a r e c u s u d o r e a fet iei 
sa le s u s t i e n e p a t r i ' a , p o p o r u l u , care le sacr i f ica a n i i cei m a i 
f r u m o ş i d ' i n v i e t i ' a fiiloru sei p r e a l t a r i u l u p a t r i e i , p o p o r u l u , 
d î c u , i n c a p a n a a c u m n u v e d e nici o u s i o r a r e , d e s î i n c a i n 
a n u l u 1 8 6 1 , c u o c a s i u n e a d i so lva re i d i e t e i , c u n o s c u t ' a m o ţ i u ­
n e a c o n d e p u t a t u l u i n o s t r u Col . T i s z a , f ă c u t a in i n t e r e s u l u 
p o p o r u l u i si a c a u s e i con fe s iun i lo ru si a n a t i u n a l i t â t i l o r u , se 
r ed i ca se la dec i s iune , — i n t r e b u , ce a f a c u t u i n a c é s t ' a p r i ­
v i n t i a on . c a s a ? c h i a r u n i m i c a ; cu t o t e c â p ă r e r e a m e a es te , 
c â m a i v e r t o s u c u r e f e r i r e l a c e s t i u n e a d ' i n u r m a , n i j a c e i n 
i n t e r e s u l u t o t u r o r ' a , c a sê t r a i m u in a r m o n i a si f r ă ţ i e t a t e 
b u n a , c a r e e b a s e a fe r ic i r i i aces te i p a t r i e . 
I n t e r e s u l u c o m u n u a l u p a t r i e i c h i a r u a t â t u d e s a n t u e 
i n a i n t e a m e a , p r e c u m e î n a i n t e a or i c ă r u i c o n d e p u t a t u a l u 
m e u d e n a t i u n a l i t a t e m a g i a r a , si n u c o n c e d u n i m e n u i , si n i c i 
on. c a s a sê n u p r e s u p u n ă d e s p r e colegii m e i d e p r i n c i p i u , c â 
a m fi m a i r e i c e t a t i e n i a c e s t e i p a t r i e , d e c â t u o r i c i n e a l t u l u . 
N u s u n t r e c r i m i n a t i u n i aces te , ce a m d î s u , ci r e s u n e t e 
d e d o r e r e d e l a a t a r e i nd iv idu , ca re le a r e c r e d i n t i a si c o n v i c ­
ţ i u n e pol i t ica , — c o n v i n g e r e a m e a inse se a b a t e d e la a c e a 
c o n v i c ţ i u n e po l i t i ca a d l u i m i n i s t r u d e cu l t e , c a r e e d e p u s a 
i n t r ' o c a r t e g e r m a n a cunoscuta , j se a b a t e si d e l a op in iun i l e p o ­
l i t ice , ce le-a c u p r i n s u i n t r ' o b r o s i u r a m i c a d e s p r e c a u s ' a n a ­
t i u n a l i t â t i i , si i n c a r e t o t e ve i aflà, n u m a i d e s l e g a r e a ce s t i un i i 
n u , cov i c t i unea m e a i n t i m a e : c â n a ţ i u n e a r o m a n a si m a g i a -
a r a , p r e locu lu ce l u o c u p a , a r e m i s i u n e c o m u n e p r o v i d e n ţ i a ­
le ; a m c r e d i n t i a firma c â , d a c a sor tea a r ' v r e , c a fiii a c e s t o r u 
d o u e n a ţ i u n i sê-si m a i i n c i n g a i n c a o d a t ă m a n i l e in s â n g e 
f ra t iescu , c o m u n i u n e a i n t e r e s e l o r u si d u p a a c e e a i nca i -a r ' 
sili c a sê se î m p a c e si s e t r a i e s c a i n" ' f r ă ţ i e t a t e . 
I n c e e a ce p r i v e s c e p r o j e p t u l u d e l ege d e s u b d i scus iu -
ne , a u d î t u a m m u l t e v o r b i r i f rumose si e sce l in t i d ' in a m b e 
p ă r ţ i l e , — d ' in d r e p t ' a a m a u d î t u a c e n t u a n d u - s e m a i n u m a i 
n e c e s i t a t e a , i n se a l t e a r g u m i n t e n u p r e a , — p r e c a n d u d ' in 
s t a n g ' a si a n u m e d ' in p a r t e a p r e m e r i t a t u l u i d e p u t a t u a l u ce -
t â t i i C o m a r o m u a m a u d î t u a r g u m i n t e , c a r i m ' a u c o n v i n s u si 
a u c o n v i n s u p r e t o t i ; cu t o t e aces t e , eu n u p o t u i n t r a in d e ­
s b a t e r e a u l t e r i o r e a a c e s t u i p r o j e p t u d e l ege , câ-ci , c r e d i n t i o -
su c o n v i c ţ i u n i i m e l e , n ic i o d a t ă n u vo iu d à v o t u l u m e u p e n t r u 
nic i u n u felu d e p r o i e p t u d e l ege e m a n a t u d ' i n p r i n c i p i u l u 
d u a l i s m u l u i . 
ROMÂNIA. 
P r o i e c t u d e - l e g e 
p e n t r u r e f o r m a r e a C u r ţ i i d e C a s s a t i u n e . 
A r t . I . M e m b r i i c u r ţ i i d e C a s s a t i u n e v o r u fi n u m i ţ i d e 
D o m n u , d u p e o l i s t a i n d u o i t a p r e s e n t a t a d e r e p r e s e n t a t i u n e a 
n a t i u n a l e . A m b e l e c a m e r e se v o r u i n t r u n i p e n t r u v o t a r e a aces 
tei l i s te . 
A r t . I I . P r i m u l u p r e s i e d e n t e si p r e s i e d e n t i i de s e c ţ i u n e 
v o r u fi n u m i ţ i d e D o m n u , d u p a p r o p u n e r e a m i n i s t r u l u i j u s ­
t i ţ i e i . 
A r t . I I I . M e m b r i i c u r ţ i i d e C a s s a t i u n e sun t n e a m o v i b i l i 
p r e t e r m e n u d e s iep te an i . 
A r t . I V . M i n i s t r u l u J u s t i ţ i e i a r e d r e p t u d e p r e v e g h e r e 
si d e r e p r e s s i u n e a s u p r a m e m b r i l o r u cu r ţ i i d e C a s s a t i u n e . 
A r t . V . C u r t e a d e C a s s a t i u n e a r e d r e p t u d e p r e v e g h e r e 
si d e d i s c ip l i na a s u p r a m e m b r i l o r u sei, con fo rmu a r t . 1 2 6 , 
127 si 1 3 0 ' d in l e g e a o r g a n i s a t i u n i i j u d i c a t o r e s c i . 
A r t . V I . D e s t i t u t i u n e a u n u i m e m b r u n u se v a po tè face 
de c â t u , d u p e p r o p u n e r e a m i n i s t e r u l u i j u s t i ţ i e i , d e c â t r a r e ­
p r e s e n t a t i u n e a n a t i u n a l e . 
A r t . V I L S e v a in s t i t u i p r e t e r m i n u d e s i e p t e an i u n u 
cons i l iu s u p r e m u de j u s t i ţ i a , c o m p u s u d e s i ep te m e m b r i , si 
a n u m e : t r e i a leş i d in c o r p u r i l e l e g i u i t ó r e î n t r u n i t e d in s inu lu 
l o r u , duo i a leş i , a s e m e n e a d e c o r p u r i l e l e g i u i t o r e , a f a r a d i n 
s i n u l u lo ru , si in fine, duo i t r a ş i l a sor t i d e d e c a n u l u f a c u l t ă ­
ţ i i j u r i d i c e , d ' i n t r e profesor i i d e l eg i , tot i i n t a r i t i p r i n d e c r e t u 
d o m n e s c u . A c e s t u cons i l iu v a j u d i c à del ictele comise d e m e m ­
b r i i c u r ţ i i in e x e r c i t i u l u func ţ iun i i , p r e c u m si ac ţ iun i l e r e c u r -
s o r i e c iv i l i c e s ' a r u p o r n i c o n t r a m e m b r i l o r u aces te i c u r ţ i . 
F o t o l i u l u m i n i s t e r i u l u i p u b l i c u v a fi o c u p a t u de p r o c u -
r o r e l e g e n e r a l e a lu c u r ţ i i d e C a s s a t i u n e . 
A c e s t u cons i l i u v a a v è i n c a d r e p t u l u d e p r e v e g h i e r e 
a s u p r ' a cu r ţ i i d e C a s s a t i u n e , in v i r t u t e a c ă r u i a v a p o t è d a 
a v e r t i s m e n t e . In c a s u d e d i s o l v a r e a a d u n a r i l o r u , m e m b r i i c a r i 
f acu p a r t e d in c o r p u r i l e l e g i u i t o r e , u r m e z a a f unc ţ iona p a n a 
l a î n locu i r ea l o ru c u a l t i m e m b r i a leş i d ' in n u o e l e c o r p u r i l e ­
g i u i t o r e . 
M e m b r i i cons i l iu lu i s u p r e m u d e j u s t i ţ i a func t ioneza , 
g r a t u i t u . 
A r t . V I I I , A s t a l ege se v a p u n e i m m e d i a t u in l u c r a r e . 
A r t . I X . T o t e d i spos i t iune le legi i cu r ţ i i d e C a s s a t i u n e 
c o n t r a r i e a c e s t e i l eg i s u n t desfi int iate. 
M i n i s t r u l u j u s t i ţ i e i . A n t o n u A r i o n u . 
S i e d i n t i ' a a d u n a r e i . d e l a 1 6 / 2 8 f a u r u . 
P r e s i e d i n t i ' a d o m n u l u i G r . A r c h i r o p o l u . 
D . S u c i u i n t e r p e l a p e m i n i s t r u l u j l u c r â r i l o r u p u b l i c e 
a s u p r a siosel i i d ' i n t r e I a s i P o d u - I l o a i i , c a r e e s t r i c a t u si n u 
m a i u m b l a a s e m i n e a s iosea d ' i n t r e P o d u - I l o a i i [si T i r g u - F r u -
m o s u , p r i n u r m a r e v r è sê scia p e n t r u ce n u se t e r m i n a ace le 
s iosele. Voesce a s e m i n e sê sc ia si p e n t r u a c o p e r i s i u l u u n i v e r ­
s i tă ţ i i c a r e c u r g e ; d a r fiindu c â a c é s t a d ' i n u r m a i n t r e b a r e 
n u m a i p r i v e s c e p e d. m i n i s t r u d e l u c r ă r i p u b l i c e , o r e t r a g e . 
D . M i n i s . L u c . P u b 1 i c e, r e s p u n d e c â a c e a s iosea , 
i n c e p u t a d e m u l t u s 'a s t r i c a t u d ' i n c a u s a c â [nu se g a s e a p i e -
t r i s u l a f ace rea ei, d a r c â la finele c a m p a n i i a n u l u i v i i t o r i u 
d a c a n u t o t a d a r c e l u p u t i m u 3 / 4 d ' i n e a se v a t e r m i n a . 
D . G e o r g h i u d î c e c a c a u s ' a r e a l a e l i p s ' a d e c o n -
t r o l u d ' i n p a r t e a g u v e r n u l u i si n e c h i a m a r e a a n t r e p r e n o r i l o r u 
l a i n d e t o r i r i . 
D . M i n i s t. L u c. P u b l i c e . Dice^ c â n u po t e s i l i p e 
c o n t r a c t a n ţ i i d e c â t u c o n f o r m u e u s t i p u l â r i l e d ' in c o n t r a c t u , 
c â n u m a i la e s p i r a r e a t e r m e n u l u i , le po t e v i n d e l u c r a r e a in 
soco t e l ' a c a u t i u n e i l o r u . 
D . E r a c l i d u a n u n t i a o i n t e r p e l a r e d - lu i m i n i s t r u 
a l u C u l t e l o r u i n p r i v i n t i ' a u n u i p e n s i o n u d e c a l u g a r i t i e ca to ­
l ice d ' in I a s i , u n d e s u n t cop i le r o m a n e , si u n d e ace l e d o m n e 
n ' a u p r i m i t u a a v è u n u profesoru de r e l i g i u n e a o r t o d o x a . M i ­
t ropo l i t u lu d e I a s i a p r o t e s t a t u si d u p a p r o t e s t u l u a c e s t ' a c h i a ­
r u ace le d o m n e a u r e f u s a t u . 
D . m i n i s t r u a lu C u l t e l o r u d î ce c â t o t u c e a s p u s u 
D . E r a c l i d u e a d e v e r a t u , d a r r o g a p e C a m e r a a a ş t e p t a t r e i 
d î l e p a n a v a a d u c e u n u p r o i e c t u d e l e g e i n t r ' a c é s t a p r i v i n t i ' a . 
D . G h e o r g h i u , d î ce c â l i b e r t a t e a i n v e t i a m e n t u l u i 
n u p o t e fi in t ie lesa in a t a c u l u n a t i u n a l i t â t i i n o s t r e ; c â n u se 
po te t o l e ra u n u i n s t i t u t u d ' in c a r e se e sc lude si n a t i u n a l i t a t e a 
si r e l i g i u n e a n o s t r a ; p r i n u r m a r e sus t i ene i n t e r p e l a r e a , si c e r e 
c a D . m i n i s t r u sê se g r a b e s c a cu p r o i e c t u l u . 
D . G . B r a t i a n u . C a n d u o a s o c i a t i u n o ca cea d e c a r e 
e v o r b a v i n e se f u n d e z e scoli l a no i , ea f u n d é z a p e n t r u c o r e -
l i g i u n a r i i lo ru . D a c a p ă r i n ţ i i o r t o d o x i a u î n c r e d e r e in a c e a 
sco la , c u m p o t e m u noi s ê - i o p r i m u , a f a r a n u m a i d a c a n u găsi? 
m u i m o r a l i t a t e in fondu . A c e a scela n u a r e d e scopu p rose l i -
t i s m u l u , si a r fi r e u , c a c u t o l e r a n t i ' a n o s t r a sê a t r a g e m u p e 
o m e n i , apo i sê le i m p u n e m u r e l i g i u n e a n o s t r a . P r i n u r m a r e 
o b l i g a n d u - l e a l ua u n u p r e o t u o r todoxi i , a m u c a d è in r e u l u c e 
le r e p r o s i a m u , l e - a m u sil i a i n t r o d u c e c u l t u l u n o s t r u : c o n t r a l i ­
b e r t â t i i lo ru d e consc i in t i a l e - a m u i m p u n e p r o s e l i t i s m u l u no­
s t r u . D a r s ê f a c e m u p r o p a g a n d a p a r i n t i l o r u c a sê uu-s i dee 
copii i n t r ' a c e l e scole . 
D . C o g a l n i c i a n u , n u a d m i t e p r o i e c t u l u d e l e g e 
p r o p u s u d e D . m i n i s t r u . D l u i r e c l a m a p e n t r u scolele n o s t r e 
c e e a ce e in scole le d in t ier i le ca to l ice , a d e c ă c i n e voesce sê 
a i b a u n u p r e o t u d e r e l i g i u n e a sa sê p o t a a v è . R e l i g i u n e a o r t o ­
d o x a fiindu r e l i g i u n e d o m i n a n t a la noi , sê fie u n u p r e o t u or-
t o d o x u p e n t r u fiicele o r t o d o x e . D . m i n i s t r u a i n v i t a t u pe ep i s ­
copi i ca to l ic i , d a r ei. n i c i n ' a u vo i tu a r e s p u n d e . Scole le l o r u 
s u n t m a i b u n e , si p e n t r u c â n e d â m u copi i i aco lo , p e n t r u câ- i 
t o l e r â m u , l e d â m u l i b e r t a t e a i n v e t i a m e n t u l u i , ei sê n u n e t o ­
l è r e u n u p r e o t u a l u n o s t r u p e n t r u cop i l e l e n o s t r e ? N o i n u in -
g a d u i m u p e p r e o t u l u c a t o l i c u a i n v e t i à pe copi i i ca to l i c i d in 
scolele n o s t r e ? C e r e m u d a r u c e a - a c e no i le a c o r d â m u lo ru 
in t i e r ' a n o s t r a , u n d e r e l i g i u n e a d o m i n a n t a e s t e c e a o r t o d o c s a . 
D . M i n i s t r u a l u C u l t e l o r u d î c e c â r e s p u n s u d e 
l a p r e l a ţ i i ca to l ic i e s te , d a r elü es te r e s p i n g a t o r t u c e r e r i i , si de 
a c e a - a v a v e n î c u p r o i e c t u l u de l e g e . 
D . H o l b a n u d î c e c â c i n e n u vo i e sce a r e c u n o s c e 
d r e p t u r i l e t i e r i i , se m e r g a d ' in t i e r a . I n s t i t u t u l u d i n I a s i a r e 
s i s t em 'a c e a m a i i e su i t i ca , s i s t e m a c a r e p o t e sê n e d u c a l a p e r -
d e r e a n a t i u n a l i t â t i i , câ -c i n u m a i r e l i g i u n e a n e - a p a s t r a t u 
t i e r a , si de v o m u t o l e r a a s e m e n e a p r o c e d â r i , n e v o m u t r e z i 
p e s t e c u r e n d u c â n u v o m u m a i a v è o t i e r a R o m a n a . 
D . M i n i s t r u a l u L u c r a r i l o r u P u b l i c e . Ce le 
d î se d e t o t i p r e o p i n a n t i i , a c e l e le r e c u n o s c e s i g u v e r n u l u , si d e 
a c e a - a c o n f o r m u c u C o n s t i t u t i u n e a , c a r e d î c e c â i n s t r u c ţ i u n e a 
p u b l i c a se v a vegu là p r i n a n u m e lege , v a v e n i s ê a d r c a a c e l u 
p r o i e c t u d e l e g e , d a r n u d in p u n c t u l u d e v e d e r e a l u n e t o l e -
r a n t i e i re l ig iöse , ci a l u i n s t r u c t i u n e i p u b l i c e . 
Se c i t e sce o p r o p u n e r e f ă c u t a d e d - n u l u C o g a l n i c i a n u , 
p r i n c a r e se d î c e c â d. m i n i s t r u a lu C u l t e l o r u , in v i r t u t e a le­
g i l o r u es i s t in t i sê faca ca copiii o r todocs i lo ru sê p o t a i n v e t i à 
si p r a c t i c a r e l i g i u n e a p a r i n t i l o r u in scole le e t e r o d o c s e , c u m 
po tu si copii i e t e rodocs i l o ru s tud i a in scolele r o m a n e r e l i g i u ­
n e a l o r u . 
S e c i t e sce a d o u ' a p r o p u n e r e p r i n c a r e se d î c e c â m u l -
t i a m i t u d e r e s p u n s u l u d-lui M i n i s t r u t r e c e l a o r d i n e a d î l e i . 
D . M i n i s t r u a l u I u c r â r i l o r u P u b l i c e c e r e ca 
camer ' a . s ê n u faca u n u l u c r u p r e c i p i t a t u , c â - c i g u v e r n u l u n e fi­
i n d u b i n e p r e g a t i t u , a r fi sê - lu s u p r i n d e t i d-v . c a r e s u n t e ţ i b ine 
p r e g ă t i ţ i ( p r o t e s t â r i ) . D a c a n u s u n t e ţ i p r e g a t i t i , a t u n c i a t â t u m a i 
r e u , câc i t r a t a ţ i o ce s t i une a s i è d e g r a v a f â r a a-o s t u d i a b i n e . 
D . C o g a l n i c i a n u s i - r e t r a g e p r o p u n e r e a , d u p a m a i 
m u l t e d i s c u t i u n i . 
S e p u n e i n d i s c u t i u n e r a p o r t u l u c o m i s i u n e i d e l e g a t i l o r u 
p r i v i t o r iu l a inf i in t ia rca une i b a n e i fonc iare . 
D . M i n i s t r u a l u l u c r a r i l o r u p u b l i c e d îce câ 
aces ta c e s t i u n e e la o r d i n e a d î l e i d e d iece a n i , câ e m a r e n e -
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c e s i t a t e d e a s e m e n e a b a n c a , d a r a r t r e b u i c a m a i ant&iu g u ­
v e r n u l u s ê d i s p u n ă d e fondur i , sê i è m a i a n t a i u p a r t e , apo i s ê 
v i n a i n d u s t r i ' a p r i v a t a , d a r g u v e r n u l u n u d i s p u n e , n ic i n u 
v e d e nici u n u m e d i u l o c u p e n t r u e s e c u t a r e a une i a s e m i n e b a n e i 
a f a r a n u m a i d a c a n i sce cap i t a l i ş t i fie c h i a r u s t r ă i n i n ' a r u v e n i 
sê s e ofere . P r i n u r m a r e la c e a r s e r v i u n u p r o i e c t u d e l ege n e 
b a s a t u p e nic i o ofer i re de cap i t a l i ş t i ? a r r e m a n è f â r a r e s u l t a t u . 
D . C o c i u d î ce a s e m i n e a c â u n u p r o i e c t u d e l ege e 
l e sne d e f a c u t u , d a r nef i indu c a p i t a l u , a r r e m a n è in c a r t o n e l e 
m i n i s t r u l u i d e financie. C e r e s ê n u p u n a p e g u v e r n u l a a s e ­
m e n e a l u c r a r e z a d a r n i c a , ci sê l a se c a p i t a l u r i l e p r i v a t e sê se 
î n s ă r c i n e z e c u acés t ' a . 
D . P . B u e s c u r a p o r t o r u c o m b a t e ce le d î s e d e d. 
m i n i s t r u si d e d. C o c i u , si c e r e c a m i n i s t e r i u l u s ê v i n a c u p r o ­
i ec tu lu de l e g e ce i se c e r e , d a r c â a c e l u p r o i e c t u sê fie i n 
c o n d i t i u n i d e a d a locu la v e n i r e a c a p i t a l u r i l o r u . 
D . G h e o r g h i u , c i t e sce u n u a m e n d a m e n t u p r i n c a r e 
c e r e a so n u m i u n u c o m i t e t u c a r e sê e l a b o r e s e p r o i e c t u l u d e 
l e g e a lu b a n c e i f onc i a r e . 
D . M i n i s t r u a l u L u c r a r i l o r u P u b l i c e d î c e 
c â p r o i e c t u l u d e l e g e a a c é s t ' a s'a g a s i t u d e C a m e r a n e p r a c t i c u 
si i n o p o r t u n u , d a r n u nefolos i tor iu ; t i m p u l u fiindu s c u m p u r o g a 
p e C a m e r a a fini c e s t i u n e a m a i c u r e n d u , o r i f o r m a n d u u n u 
comi t e tu c a r e r e c o m e n d a n d u a c e s t a do r in t i» g u r e r n u l u i , 
s ê t r e c a A d u n a r e a l a a l t e l u c r ă r i u r g i n t e . 
S e p u n e l a v o t u r a p o r t u l u c o m i s i u n e i d e l e g a t i l o r u si s e 
r e s p i n g e c u 3 9 v o t u r i c o n t r a 27. 
S e p u n e in d i s c u t i u n e r a p o r t u l u p e n t r u î n c h i d e r e a f ab -
r i c c l o r u d e r a c h i u , p e c a r e c o m i s i u n e a lu r e s p i n g e . C a m e r ' a 
p r i m e s c e c o n c l u s i u n e a . 
S e p u n e i n d i s c u t i u n e r a p o r t u l u p e n t r u n u m i r e a une i 
comis iun i de a n c h e t a c a r e sê c e r c e t e z e c ă u ş e l e s t r i c a t i u n i l o r u 
d e l a c a s a r m ' a C u z a . 
D . C o c i u e d e o p i n i u n e c â a n c h e t ' a sê se faca d e g u ­
v e r n u c a r e se b u c u r a d e t o t a î n c r e d e r e a C a m e r i i . 
S e p u n e l a v o t u o p i n i u n e a m i n o r i t â t i i , c a r e ce r e c a g u ­
v e r n u l u sê faca a n c h e t a , si se p r i m e s c e c u 7 9 v o t u r i c o n t r a 3 . 
S e p u n e in d i s c u t i u n e r a p o r t u l u c o m i s i u n i i d e p e n s i u n i 
i n p r i v i n t i ' a p e n s i u n e l o r u a 20 p e r s o n e . D u p a „ R o m . " 
Noutâti Străine-
FRANCI'A. Cetimu in foi'a „Patrie* câ prin­
cipele Napoleonu s'a departatu d'in Paris si a caleto-
ritu in cognito prin Germania. (Cuventulu incognito 
nu insemneza pre ascunsu, ci in limb'a juridica in-
semneza aceea, candu unu domnitoriu séu si unu 
membru alu familiei domnitorie cu ocasiunea caleto-
riei sale voiesce a incungiurà ori ce primire solemna 
d'in partea statului pre unde trece. Despre una ase­
mene călătoria a unui domnitoriu se dîce „ca a facutu 
caletoria incognito"). 
Foi'a „Liberte" dupa un'a depesia telegrafica 
d'in Berolinu impartesiesce, câ regele Vilelmu ca-
diendu despre calu, s'a vatematu forte tare. Totu ace­
st'a foia vestesce, câ principele Napoleonu aru avè 
una missiune de mare importantia si pentru împlini­
rea acestei-a va caletorl la Berolinu. Dupa sciri mai 
prosp^te impartesîmu, câ numitulu principe in 1 
martiu a sositu in Francofurtu, la calea ferata fu 
primitu de consululu Franciéi ; tempulu caletoriei sale 
mai departe, precum si scopulu acestei caletorie nu 
se scie. Dupa amedia-di principele facu o escursiune 
in Hamburgu. Foiele francesi „France", „Etendard" 
si „Patrie" demintiescu faim'a latîta despre not'a, ce 
s'aru fi tramisu cabinetului de Prussi'a si celui de Rus­
si'a; totu aceste-a foia dechiara câ Domnitoriulu Ro­
mâniei nu a tramisu nici o epistola imperatului Na­
poleonu. 
î a 27 fauru redactorii foieloru d'in Paris tienura 
una conferintia, in care s'au consultatu despre mo­
dulu, cum s'aru potè deslegà cestiunea pentru tim-
brulu diurnaleloru. Foi'a „France" impartesiesce, 
dupa o telegrama d'in Constantinopole, câ pasi'a 
Omeru in urm'a ordinatiunei Sultanului a caletoritu 
laRusciucu in calitate de Duce alu armatei dunărene. 
ANGLI'A- Regin'a Angliei in 27 fauru indreptâ 
unu autografu câtra Disraeli prin care lu chiama la 
Osborne, a primi presiedinti'a ministeriale, si a pro­
pune maiest. sale modificatiunile, ce voiesce a le in­
troduce in cabinetulu nou si cari dupa esperiinti'a 
sa le tiene de lipsa. Disraeli prin acest'a si-ajunse 
scopulu, i s'a implinitu visulu de 30 de ani, in a 
cârui-a reaüsare, innainte de ast'a cu doi ani, nu 
poteà sê creda nice decâtu. Elu e unu barbatu d'in 
sinulu plebeiloru, si ca atare ajunse la gradulu celu 
mai inaltu in Anglia, ce e o raritate, dupa ce e lucru 
cunoscutu, câ in Anglia cu privire la asemene po­
sturi se ièu in.consideratiune rangurile, averea, si tra-
ditiunile familiari, cu cari noulu ministru presiedinte 
nu sa pote laudà de locu. 
Miniştrii noui depusera juramentulu in 29 faur. 
Siedintiele parlamentului s'au amanatu pana in 5 
martiu. Ministrulu Stanley apromise câ va pune 
câtu mai curendu la desbatere cestiunea Irlandei. 
Unu telegramu d'in Abissini'a alu foiei „Times" 
dîce, câ regele Teodor u cu toti prisonierii se afla in 
Magdala; si armat'a espeditiunale e in depărtare de 
2 ore de cetatea Antolo. 
— Consiliulu privatu (privy concil) tienù. sâm­
băta sub presiedinti'a reginei o siedintia, in care fo-
stulu cancelariu lordu Chelmsford, puse in manele 
reginei sigilulu statului, si regin'a lu predede cance-
lariului nou Cairus. Canceluriulu nou alu tesaura-
riatului primi aşişderea sigilele sale si ca membru 
ahi consiliului privatu depuse juramentulu. 
Ambele case si-amânară siedintiele pana in 5. 
-'martiu. Ast'a fu de lipsa pentru ca cabinetulu sê se 
pota constitui deplinu; pentru aeea amânarea neci 
n'a datu de opusetiune. Foiele septemanarie anglese, 
dechiarandu-se a supra schimbarei cabinetului, tote 
recunoscu, câ ministeriulu este compusu d'intre cei 
mai emininti torialisti, si câ, de nu voru urmà numai 
nisce evineminte neprevediute, se va potè sustienè 
pana la periodulu siedintieloru mai d'aprope. Ca unu 
ce particulariu se amintesce de numitele foie si aceea, 
câ cabinetulu nou are..trei membri irlandesi: lordulu 
Cairus, cancelariu, lordulu Mayo, secretariu de statu 
pentru Irlandi'a, si Corry, lordulu primariu alu ad-
miralitâtii. Semnu bunu pentru cestiunea irlandesa. 
ITALI'A. (Camer'a deputatiloru.) In siedinti'a 
d'in 2. martiu ministrulu de financie depune pre 
mes'a casei legea bugetaria pentru anulu 1869. In 
decursulu desbateriloru acestei legi deputaţii Rossi 
si Alessandri vorbescu pentru încetarea bancnote-
loru cu cursu fortiatu, pre calea unui imprumutu si­
litu. Deputatulu Ferrara e de părere, câ cursulu sil-
nicu trebue sê încete cu totulu, [inse elu se dechiara 
totu-si in contra împrumutului de fortia, si-si desfa-
siura proiectulu sêu, prin care propune a se emite 
250 milione in bancnote, cari apoi se voru şterge in 
câţi-va ani. Laporta, recumenda restringerea de a 
emite bancnote. 
Mai multi deputaţi d'in stang'a tienura una con­
ferintia, pentru constatarea programei, ce voru se ur­
meze cu ocasiunea desbateriloru a supra legiloru fi-
nanciarie. Asemenea facura si deputatiijd'in centrulu 
stângei. 
In siedinti'a d'in 3 martiu camer'a deputatiloru 
decise a se denumi o deputatiune pentru invitarea sin­
dicului de Veneti'a de a se infatiosià la primirea so­
lemna a remasitîelorupamentesci a le lui Maninu. Du­
pa acést'a se luâ éra-si la desbatere cursulu silitu a 
lu bancnoteloru. Deputatulu Finzi si-defasiura proie­
ctulu sêu pentru incetarea acestoru cursuri si propu­
ne a emite 300 milione in bancnote de statu, cari 
suntu de a se sterge in 5 ani. Dupa care urma ceti­
rea proiectului deputatului Semenza cu privire la 
schimbarea succesiva a bancnoteloru. Deputatulu 
Viacova dîce, câ cursulu silitu alu bancnoteloru nu 
pote se incete inainte de votarea contributiunei, elu 
primesce proiectulu de a se face unu imprumutu. 
Asemene se dechiara si Lualdi pentru proieptulu de 
a se contrage unu imprumutu silitu. 
PRUSSI'A. Scirea, ce ni-o impartasiesce asta-
di telegrafulu, despre confiscarea bunuriloru regelui 
Georgiu V. d'in Anover'a, nu va lipsi a produce in 
tote Europ'a cea mai mare sensatiune. In legătura 
cu acésta decisiune atâtu de importanta, se dîce, câ 
tribunalulu statului ar' mai avè si intentiune d'a in­
tenta procesu in contra contelui Platten pentru crim'a 
comisa incontra Maiestatei. Cetitorii noştri si-voru 
aduce inca a minte de respunsulu ministrului de fi­
nantie la interpelatiunea deputatului Kardorff: câ 
regimulu seva vedè constrinsu a ocupa averea rege­
lui Georgiu, daca întreprinderile principelui acestuia 
si a le agintiloru lui nu voru incetà. Prin aceste doue 
loviture incontra numitului rege si a partisanului 
celui mai incrediutu, spera Bismark a mântui 
Prussi'a de unu pretendinte de corona atâtu de mo­
lesta, séu celu putienu a face pre cestu d'in urma ne-
periculosu. 
ŞERBI'A. Diuariulu Wanderer contiene urma-
tori'a corespundintia d'in Belgradu: Ca ilustratiune 
la articlulu Dvostre „despre faimele alarmatorie d'in 
Oriinte", care a facutu pre aici impresiune forte buna, 
ve potu impartesî inca urmatoriele date despre min-
tiunele, cu cari si-implu unele foie colonele loru. Unu 
corespundinte alu diuariului francescu „Patrie" pe­
trecea, acum sunt vr'o siepte septemane, prin Bel­
gradu, unde aflase cea mai cordiala primire in cercu­
rile inalte si mai inalte. In semnu de multiamire nu 
mai inceta de atunci incoce a tramite la redactiunea 
„Patriei" cele mai reutatioseinventiuni, ca corespun-
dintie d'in Belgradu. Mai insemnu câ omulu acesta 
traesce acum in Vien'a. Dinsulu a descoperitu esis­
tinti'a a patru partide, si a mirositu, câ mitropolitulu 
de aici numai pentru aceea nu vre sê concéda des­
părţirea principelui Mihaiu de femeia, pentru câ prin­
cipele nu s'ar' invol la o căsătoria cu vre-o princesa 
rusesca; si asiè mai departe totu nebunie de feliulu 
acest'a. Dara consciinti'a unui corespundinte oficiosu 
e forte elastica. " 
Varietăţi-
*** {Suplenirea prin alegere a scaunului metrop. 
de Alb'a-JuWa.) Credemu câ va interesa nu numai 
pre credincioşii besericei gr. cat. ai provinciei me­
tropolitane de Alb'a-Juli'a, ci pre toti romanii, a sei 
câ consiliulu ministerialu au facutu representatiuiK 
la Majestate pentru suplenirea scanului vacantu 
si pre cum suntemu informaţi , chiaru intre 
intielesulu memorandului deputatilvou romani. A» 
ceptandu informatiuni mai detaiate, dorimu ca numi­
rea comisariului si fipsarea dilei de alegere se ur 
meze neintardiatu. 
#% (Imprumutulu ungurescu.) D i u r n a l u l u : „Öes te re ich i 
s ches H a n d e l s - J o u r n a l " s c r i e i n t ' u n u a r t i c l u i n t i t u l a t u : „Pi 
a s c u l u d lu i L o n y a i " u r m a t o r i e l e : D ' i n funte s e c u r u n i s< 
spune , c u m c â i n t r e „ S o c i e t é g é n é r a l e " d ' i n P a r i s u ai m'vms 
t r u l u u n g u r e s c u L o n y a i v a d e v e n i l u c r u l u l a p r o c e s u , s 
i n t r e g u l u i m p r u m u t u v a fi r e v o c a t u . O r e s p e s e l e c i n e le v 
p o r t a , i n su - s i d n u l u L o n y a i ? " A c é s t a i n s c i i n t i a r e a numitului 
d i u r n a l u s 'a r e p e t î t u a c u m in m a i m u l t e foie sí guvernulu nai 
r e s p u n s u i nca n i m i c a p r i n o r g a n e l e s a l e . P u b l i c u l u asceptaci 
n e r ă b d a r e sê afle in ce s t â l u c r u l u ? 
#% (Scire neplăcuta.) I n une l e t i e n u t u r i d ' i n M a r a m u r e 
s iu se a r e t a ce le m a i î n v e d e r a t e s e m n e d e o s ă r ă c i a si mise 
r i a m a r e , s p r e a c ă r e i a l i n a r e s ' au si f a c u t u d e s p u s e t i u n i 4 
c a t r a c o m i t e t u l u c o m i t a t e n s u . C a u s ' a p r i n c i p a l a a aces te i sera 
cie d i ace firesce in l ips ' a de b a n i si o c a s i u n i d e a p o t è afla lu 
c r u , câ -c i p r o d u c t e l e d ' in c e a m a i f r u c t i f e r a p a r t e a Ungar ie i 
m a i c u r e n d u se t r a n s p o r t a in A n g l i ' a d e c â t u in M a r a m u r e ş u l , 
I n c o m u n i t a t e a I z a d ' in c o m i t a t u l u M a r a m u r e s i u , c a r e e in s 
d e p ă r t a r e de ' / 2 o r a de l a T i s ' a si d r u m u i u t i e r e i , n u d e m u ta 
s'a v e n d u t u 13 m o ş i e p r i n l i c i t a t i u n e , s i s u m ' a i n c u r s a , ca 
p r e t i u d e c u m p e r a r e p e n t r u to te 13 m o s i e l e , n ' a f a c u t u mai 
m u l t u d e 21. fl. 30. c r . 
#** („Statistic a afacerilorupostale) d ' in a m b e l e d i u m e t â i 
a le i m p e r i u l u i a u s t r i a c u in a. 1864. 1865. si 1866," e t i t /u /u unii 
mice f a s c i o r e , p u b l i c a t a d e oficialulu pos ta lu in ministeriulu 
d e c o m e r c i u , I . R o s e n w a l d . P e 24 p a g i n e n e oferesce fascior'a 
a c é s t ' a u n u m a t e r i a l u d e cifre fo r te a v u t u si i n t e r e s a n t u pen­
t r u d e j u d e c a r e a c o m e r c i u l u i p o s t a l u i n t e r n u , si intrenat iu-
n a l u . A m i c i i s t a t i s t i ce i v o r u aflà p r e o p t u t a b e l e conspeeiu?f 
î n t r e g u l u i c o m e r c i u pos t a lu , c a r e le v a da impeefea^ia a seœe 
nari for te i n t e r e s a n t e . 
Sciri electrice. 
Vien'a 5 martiu. In siedinti'a do, asta,-l\a,%çi\\a,-
tului imperiale, ministrulu de interne substernii pro-
ieptulu de lege despre imprumutulu c e a r e a s e ât 
Galiciei. Proieptulu s'a strapusu ca urginte comis-
'siunei bugetarie cu îndrumare de a raporta in sie-
dinti'a cea mai de aprope. Desbaterea generale asu-
pra legei usurarie s' inceputu si s'au si finitu. SeniiiÄ-
1er si Beust, care vorbi ca deputatu, partenirea pro-
ieptulu comissiunei. Propunerea lui Ryger, ca sê se 
ièe la revediune numai legea usuraria de la à 
sê nu se creeze lege noua, s'a respinsu. La desba-
terea speciale aline'a prima s'a primitu dupa formu-
lare comissiunei cu o modificare neesentiale a minis-
trului de interne. Desbaterea se va continua luni. 
B e r l i n 5 mart. Principele Napoleonu a facutw 
asta-di vediuta regelui si reginei, regele i-a rentorsi 
vediut'a si principele prandl cu tota suit'a la regele 
W a s h i n g t o n , 4. mart. Cas'a representanti-
loru a susceputu in acţiune adausulu, in intielesulu 
cârui-a J o h n s o n se acusa cu crima grava, de ora 
ce a dechiaratu in publicu,jcâ decisiunile congresului 
suntu nelegale. 
B u c u r e s c i , 5. mart. Proieptulu bugetului 
susternutu camereloru statoresce veniturile cu 2051/, 
millione si erogatiunile cu 203 millione, de unde ré­
sulta unu superplusu de 2 ' / 2 millione. 
Insciintiare 
in privinti'a Cuventariloru Besericesci a le subscrisului 
De si abià s'au insinuatu atâti prenumeranti, in 
câtu sê se pota acoperi baremu spesele tipariului: 
totu-si amesuratu promisiunei mele, m'am resolvitui 
edà Tomulu I. — E deja sub tipariu. — Daca s'a 
amanatu esîrea lui pana acum, caus'a e de a se cerci 
nu in mine, ci in tipografi'a de aici, carea fiindu prt 
ocupata cu alte tipariture, de opulu meu numai \i 
incepùtulu lunei cur. s'a potutu apuca. — Acest'a, w 
rogu, se servesca ca avisare pentru toti DD. Prenu-
meranti, si desclinitu pentru acei-a, cari ar' fi don 
neodichniti pentru intardîarea aparerei publicatului 
opu. — Lugosiu, 3. febr. 1868. 
Mihailu Nagy. 
P r o p r i e t a r i u , r e d a c t o r u r e s p u n d i e t o r i u si e d i t o r i u : 
ALESANDRU ROMANU. 
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